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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI de la resolució de la Segona tinenta d’alcaldia, de 29 de maig de 
2020, que autoritza el reinici de les obres de manteniment preventiu de 
qualsevol tipologia d’obra i de les obres d’inversió incloses al llistat d’obres 
que s’adjunta.
Exp. núm. 20SD0046NT
La Segona Tinenta d’Alcaldia, facultada per a l’adopció de la present resolució en virtut del 
Decret d’Alcaldia de data 3 de maig del 2020, ha resolt en data 29 de maig de 2020 (núm. 
resolució S5D/2020-000317), el següent:
Primer. Reiniciar, d’acord amb l’Informe previ favorable del Comitè de les obres i Mobilitat de 
data 26 de maig de 2020 i, d’acord amb els criteris de classificació establerts en l’apartat 
primer del Decret d’Alcaldia de data 3 de maig de 2020 (publicat a La Gaseta GM 3/05/2020 i 
BOPB 13/05/2020) les obres que s’inclouen i han estat denominades pel Comitè d’Obres: 
“Fase 1.-d’inici imminent d’inici posterior a l’inici del desconfinament (Reinici d’un cert 
nombre d’obres, amb data posterior a l’inici del desconfinament) autoritzant el reinici de les 
obres de manteniment preventiu de qualsevol tipologia d’obra i de les obres d’inversió 
incloses al llistat d’obres adjunt al mateix”. Segon. Publicar la present resolució i l’annex que 
inclou el llistat d’obres que s’indica en l’apartat primer d’aquesta resolució en la Gaseta 
Municipal i en web municipal. Tercer. Comunicar la present resolució a les direccions 
municipals corresponents. Quatre. Determinar que aquest Decret tindrà vigència des de la 
seva signatura, sense perjudici de la seva publicació a la Gaseta Municipal de Barcelona i al 
web municipal”.
Juntament amb el present anunci, es fa públic l’Annex de les obres municipals incloses en la 
Fase 1 de conformitat amb l’anterior resolució.
Barcelona, 29 de maig de 2020. La secretària delegada d’Urbanisme, Eva Redó i Verdaguer 
(P.D. 19/11/2018).
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